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Skladiščenje je pomembna dejavnost, saj skrbi za fizično shranjevanje materialov oziroma 
blaga na določenem mestu. Glavni razlog skladiščenja blaga je premagovanje časa tovora, 
glavna funkcija skladišča pa ohraniti ali izvesti kontrolo kakovosti in količine, lahko pa se 
dodajo kakšne dodane vrednosti blagu, kot je pakiranje, etiketiranje, embaliranje, paletizacija 
itd.  
V diplomski nalogi je obravnavano skladiščno poslovanje v skladišču podjetja Avto Triglav 
d.o.o., ki je centralno, kar pomeni, da oskrbuje Slovenijo, Hrvaško ter Bosno in Hercegovino. 
Opisani so procesi od raztovora prevoznega sredstva, prevzema blaga, uskladiščenja, 
komisioniranja in odpreme blaga do kupcev. Opisana so tudi delovna sredstva, s katerimi se 
srečujejo pri skladiščnih opravilih, ter informacijska podpora, s katero si olajšujejo skladiščno 
poslovanje. V diplomski nalogi so prikazane možnosti izboljšave obstoječega skladiščnega 
poslovanja. 
Ključne besede: skladišče, analiza, predlogi, skladiščno poslovanje  
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SUMMARY 
Storing is an important activity as it enables the physical storage of materials or goods at a 
particular place. Its main function is to maintain and preserve the materials as well as perform 
quality and quantity control; furthermore, it can also add extra value to the materials, such as 
packaging, labelling, wrapping, palletizing, etc. 
The paper deals with the warehouse operation in the central warehouse of the Avto Triglav 
company, which supplies the markets in Slovenia, Croatia as well as Bosnia and Herzegovina. 
The paper describes how the goods are unloaded, received, stored, commissioned and finally 
dispatched to customers. Furthermore, it also presents the warehouse working tools and 
information technology support used in warehouse operations. The possibilities of improving 
the existing warehouse operations are discussed. 




Vsako leto na tržišče prihajajo novi modeli avtomobilov in s tem posledično tudi novi 
rezervni deli, s katerimi je treba ustvariti primerno zalogo za nemoteno oskrbo servisnih 
storitev. Prav tako pa je treba skrbeti za že obstoječe modele in njihove rezervne dele. Pri 
novih modelih je posebnost predvsem prevzem karoserijskih delov, ki zavzamejo kar nekaj 
prostora, medtem ko so mehanski deli, z manjšimi razlikami, lahko enaki prejšnjim modelom.  
Pogoj za normalno delovanje gospodarske servisno-proizvodne dejavnosti je ustrezna 
logistična oskrba z materialnimi dobrinami, v tem primeru z rezervnimi avtomobilskimi deli. 
Oskrba mora biti usklajena glede na potrebo po materialu, kapacititeto skladišča in 
zmožnostjo opravljanja skladiščne dejavnosti. Neusklajenost s potrebami trga je lahko 
težavna za prihodnost podjetja, saj se lahko kopiči zaloga materiala, ki se je ne da prodati. 
Neusklajenost s kapaciteto skladišča povzroča težave z manipulacijskim delom v skladišču, 
saj je v primeru večje količine blaga oteženo manipuliranje z njim. Zmožnost skladišča se 
razume kot zadostno število skladiščne ekipe in opreme za opravljanje skladiščnih dejavnosti.  
1.1 Opredelitev obravnavane teme 
Podjetje Avto Triglav d.o.o. ima zaradi narave dela skladišče nadomestnih avtomobilskih 
delov za znamke Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Ferrari, Maserati Chrysler in Dodge. 
Skladišče je centralnega tipa in oskrbuje prodajno-servisno mrežo, ki je dobro razvejana po 
Sloveniji in Hrvaški. Dosti manjša, vendar v upanju, da se bo povečala, je tudi mreža v Bosni 
in Hercegovini.  
Da bi kakovostno oskrbovali stranke, izvaja podjetje Avto Triglav d.o.o. distribucijsko 
logistiko, ki pa jo je treba razvijati in nadgrajevati. V nasprotnem primeru bi podjetje zaostalo 
v razvoju, posledica tega pa bi bila nekakovostna in nepravočasna oskrba strank z rezervnimi 
deli, nekonkurenčnost na trgu in poslovna izguba. 
Diplomska naloga analizira procese skladiščenja rezervnih delov v podjetju Avto Triglav 
d.o.o. Natačno so predstavljeni vsi procesi skladiščenja, delovna sredstva in oprema ter 
informacijsko-komunikacijska tehnologija.  
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1.2 Namen in cilji  
Namen diplomske naloge je predstaviti posebnosti skladiščenja v omenjenem podjetju ter 
predlagati, na katerih mestih bi se lahko procesi izboljšali in nadgradili. 
Podrobno bo prikazan potek skladiščenja ter opisani naslednji procesi: 
 raztovor prevoznega sredstva, s katerim je bilo blago pripeljano,  
 faza prevzema in pregleda blaga, 
 faza sortiranja blaga, 
 faza priprave blaga, 
 pakiranje in odprema blaga. 
Cilja diplomske naloge sta: 
 ugotovitev obstoječega stanja,  
 s pomočjo izkušenj, idej in znanja priti do ugotovitev, kako izboljšati sistem skladiščnega 
poslovanja v podjetju. 
1.3 Znanstvene metode dela 
Za izdelavo diplomske naloge so bile uporabljene naslednje metode: 
 metoda deskripcije, s katero opisujemo procese in dejstva, 
 metoda klasifikacije in kategorizacije, s katero definiramo določen pojem, 
 metoda kompilacije, s katero povzamemo opazovanja, spoznanja, stališča, sklepe in 
rezultate drugih avtorjev, 
 metoda sinteze in 
 kvalitativna (deduktivna) metoda, kjer s pomočjo logičnih sklepanj na podlagi spoznanj 
in teorij pridemo do ugotovitev. 
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2 TEORETIČNE OSNOVE 
Poglavje natačno opredeljuje in opisuje pojem logistike v splošnem. Ravno tako sta 
predstavljena funkcija in pomen logistike v podjetju ter njeni cilji. 
2.1 Opredelitev pojma logistika  
Za pojem logistike obstaja več različnih definicij. Vsaka teorija se povezuje z drugo teorijo. 
Najustreznejša definicija pravi, da logistika izhaja iz vojaške vede, saj so že v prejšnjem 
tisočletju vodilni kralji, cesarji in poglavarji opravljali nalogo reševanja logističnih 
problemov. Problem je bila razporeditev vojske po ozemlju in oskrbovanje vojske z zalogami 
opreme, hrane in orožja, in sicer v najkrajšem času na najboljši možni način.  
Logistika se je kot pojem prvotno uporabljala v vojaškem izrazoslovju. Prvič je pojem leta 
1670 uporabila armada Ludvika XIV, ko so uvedli položaj ”Maréchal General des Logis”. 
Odgovorni na tem položaju je skrbel za pravočasno oskrbo vojaškega prostora z materialom. 
Prav tako je skrbel za organizacijo transporta. 
Veliko knjig piše, da se je v začetku 19. stoletja začela vojaška logistika. Leta 1836 je H. 
Jomini, ki je bil francoski in ruski general, kasneje tudi teoretik, uvedel logistiko v vojaške 
vede in jo s tem enakovredno postavil ob bok strategiji in taktiki. V ZDA pa se pojem pojavi 
šele konec 19. stoletja kot ”logistics”.  
Vojaška logistika obsega naslednje funkcije: razvoj, oskrbo, distribucijo in upravljanje z 
materialom, hranjenje in čuvanje materiala, transport, podporo sanitetni službi, izvajanje 
gradenj (infrastruktura), logistične zveze in administrativno dejavnost. 
»Pri razlagi pojma logistika se lahko naslonimo na dva besedna korena, in sicer izhaja iz 
grščine »logos« oziroma »logicos«, kar pomeni računati, pravilno misliti, biti razumen, in na 
besedo »loger«, kar pomeni nastanitev, namestitev, preskrbo.« (Ivanko in Tunja, 2005, str. 
36) 
»Pri današnji stopnji tehnično-tehnološkega razvoja moramo logistiko opredeliti z dveh 
vidikov, in sicer: 
 logistiko kot znanstveno disciplino in 
 logistiko kot dejavnost. « (Zekić, 2000, str.26) 
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»Logistika kot znanstvena disciplina interdisciplinirano in multidisciplinirano proučuje in 
uporablja zakonitosti planiranja, organiziranja, upravljanja in kontroliranja tokov materiala, 
oseb, energije in informacij v sistemih. Logistika kot dejavnost zajema vse potrebne 
aktivnosti za celovito pripravo in realizacijo prostorne in časovne transformacije dobrin in 
znanja, vključujoč tudi adekvatne informacijske in energetske tokove, tako da z uporabo 
človeških potencialov in sredstev nudi sistemom (daje na razpolaganje tržišču) iskane dobrine 
v pravem času, na pravem kraju, v zahtevani količini, kakovosti in ceni. Z minimalnimi 
stroški daje tudi informacije povezane z dobrinami.« (Zekić, 2000, str.26) 
Temeljni cilj izvajalcev in porabnikov logističnih storitev je racionalizacija materialno-
informacijskih tokov. Racionalizacija pa mora stremeti k temu, da se sistemi nadgrajujejo, 
organizacija in uporaba logističnih sistemov pa k nenehnemu izboljšanju.  
2.2 Vloga in pomen logistike 
Zaradi naraščajočega vpliva porabnikov se je svet povezal v globalni sistem prenosa 
podatkov, informacij, storitev in dobrin. Z leta v leto se uvajajo in prodajojo novi izdelki, 
informacije in storitve, ki pridejo do uporabnika na več različnih načinov: 
 različni transportni sistemi – govorimo o sistemih, za katere je potrebno transportno 
sredstvo za prenos dobrin (vlak, letalo, cevovod …), 
 splet – ko gre za določene storitve, ki jih lahko opravimo preko spleta (svetovanje, 
izdelava digitalnih produktov …), 
 kombinacija obojega – takrat, ko gre za nakup izdelka preko spleta, ki ga je treba 
dostaviti s transportnim sredstvom. 
Logistika kot pomemben del domačega gospodarstva vpliva na stopnjo inflacije, stroške 
energije, produktivnost in druge vidike narodnega gospodarstva. Ugotovljeno je, da so 
največje rezerve in možnosti za razvoj domačega gospodarstva prav v logistiki. Izboljšanje 
logistike pripomore k izboljšanju celotnega gospodarstva. Če izdelki, informacije, storitve ne 
pridejo v pravem času in v primernih pogojih do odjemalcev oziroma porabnikov, se prodaja 
oziroma nakup ne more opraviti in povzroči se škoda. 
Logistika podjetja je zelo pomembna. Zajema načrtovanje, informacijsko podporo, 
povpraševanje, nabavo, izdelavo, skladiščenje, prodajo, transport, izobraževanje, človeške 
vire (slika 1). Logistika podjetju pomaga, da se prilagaja stalnim spremembam in razvoju. Je 
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proces načrtovanja, izvajanja in nadzorovanja vseh aktivnosti, od premikanja dobrin od izvora 
znotraj podjetja, pa vse do ponora. 
Cilj logističnega sistema je smotrno, racionalno oskrbovanje poslovne dejavnosti s predmeti 
dela in oskrbovanje končnih odjemalcev oziroma kupcev.  
 
Vir: Ogorelc, 2004, str. 258 
Slika 1. Faze logističnega sistema  
2.3 Logistični podsistemi 
Naloga logistike je zagotoviti najbolj racionalen pretok blaga ali informacij od izvora do 
ponora. Logistični sistem ima več različnih podsistemov, ki morajo biti tesno povezani med 
seboj v sodelovanju, da bi dosegli čim bolj nemoteno poslovanje. Logistični podsistemi so: 
 nabavna logistika, 
 notranja logistika, 
 distribucijska logistika in pa 
 poprodajna logistika. 
2.3.1 Nabavna logistika 
Nabavna logistika je eden od podsistemov sistema poslovne logistike. Nabavna logistika je 
odgovorna za oskrbo dejavnosti kot so nabava, prevzem in dostava blaga v določeni količini 
in določeni kakovosti. Med blago uvrščamo vse zahtevane surovine, materiale, polizdelke in 
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izdelke, ki jih podjetje potrebuje za uspešno izvajanje svoje dejavnosti. Nabavna logistika 
zajema predvsem zunanji transport, skladiščenje in morebitne manipulacije z blagom.  
Osnovna cilja nabavne logistike sta: 
 »preskrbovati vse porabnike v podjetju z ustreznimi količinami in kvalitetami potrebnega 
materiala (kamor vključujemo tudi surovine) ob načrtovanih časovnih rokih in 
 ob tem težiti k čim večji gospodarnosti celotne dejavnosti.« (Kaltnekar, 1993, str. 183) 
Prvotni cilj je ustrezno oskrbeti proizvodno dejavnost. Cilj je dosežen, ko uspešno 
premagamo prostorske in časovne ovire med točko nahajanja materiala (izvor) in točko, kjer 
je material potreben (proizvodna, delovna mesta). 
Temeljni cilj je zagotoviti optimalno preskrbo proizvodnih mest z vsem potrebnim 
materialom v želeni količini, kakovosti in ob pravem trenutku. 
Faze procesa preskrbe proizvodnega sistema so: 
 transport materialov od virov materiala do skladišča, 
 fizični prevzem materiala, 
 odlaganje materiala na skladiščna polja (skladiščenje), 
 priprava materiala in transport do proizvodnih mest. 
»Za doseganje optimalne preskrbe proizvodnje je treba procese transportiranja, hranjenja in 
manipuliranja načrtovati, usklajevati in kontrolirati (proces upravljanja).« (Ogorelc, 2004, str 
259) 
2.3.2 Notranja logistika 
Notranji logistiki lahko rečemo tudi intralogistika, ki zagotavlja tekoči pretok materiala med 
skladišči oziroma obrati v podjetju. Temeljni cilj je prav oskrbovanje proizvodnih obratov in s 
tem preprečiti zastoj dela ter s tem morebitne poslovne izgube. 
Faze procesa notranje logistike so: 
 transport materiala v procesu preoblikovanja, 
 pripravo gotovih izdelkov za transport (transportno pakiranje, zlaganje na palete), 
 transport gotovih proizvodov iz proizvodnje do odlagalnih mest, 
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 transport gotovih proizvodov do centralnega skladišča gotovih proizvodov (Ogorelc, 
2004, str. 260). 
Naloga notranje logistike je prevzem blaga, ki ugotavlja kakovost in količino blaga, ki jo je 
nabavna logistika pripeljala od enega ali več dobaviteljev. Blago se sortira in po končanem 
pregledu kakovosti in količine tudi uskladišči oziroma locira. Pri kalkulaciji stroškov 
skladiščenja je treba upoštevati tudi delovno silo (Ogorelc, 2004, str. 260). 
2.3.3 Distribucijska logistika 
»Smoter faze fizične distribucije je premagovanje prostorskih in časovnih razlik med 
centralnim skladiščem gotovih proizvodov in točkami, kamor naj bi bili proizvodi prodani 
(pri kupcih oziroma porabnikih). 
Temeljni cilj distribucijske logistike je zagotoviti optimalno dobavo proizvodov kupcem v 
želeni količini in kakovosti ter ob pravem trenutku, kar se imenuje tudi optimalni dobavni 
servis (servis oskrbe kupcev). 
Proces fizične distribucije obsega: 
 skladiščenje gotovih izdelkov: prevzem proizvodov v skladišče, odlaganje na 
skladiščna mesta (skladiščenje), priprava pošiljk (komisioniranje) in odprava, 
 transport do področnih skladišč, 
 skladiščenje v področnih skladiščih in 
 transport do kupcev.«(Ogorelc, 2004, str. 260) 
Dejavniki, ki vplivajo na kakovost prodajne logistike, so objektivni in subjektivni. Na 
nekatere se lažje vpliva, na druge (razvitost infrastrukture) pa težje. Na čas dostave blaga 
vpliva čas, v katerem prispe naročilo, čas obdelave naročila, priprava blaga, pakiranje blaga v 
transportno enoto, nakladanje na transportno sredstvo in pa čas dobave blaga do kupca. Čas 
dobave blaga pa je zelo odvisen od razvitosti prometne infrastrukture in vremenskih razmer, 
ko se transport odvija. 
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2.3.4 Poprodajna logistika 
Poprodajna logistika je najmlajši podsistem logističnega podsistema in je v nekaterih 
podjetjih še neznanka ali pa je zanemarjeno področje. Vendar pa poprodajna logistika lahko 
veliko doprinese k uspešnemu poslovanju podjetja.  
V poprodajni logistiki se običajno obravnavata dva segmenta, in sicer Ogorelc ugotavlja: 
 »logistika dostave nadomestnih delov in servisne storitve pri odjemalcu ter 
 razbremenilna logistika, ki skrbi za vračanje odpadkov.« (Ogorelc, 2004, str. 260) 
»Prodajne servisne storitve prodajalca zajemajo naslednje aktivnosti, kot jih navaja Logožar: 
 montaža in poskusno delovanje strojev, 
 servisno, tekoče in investicijsko vzdrževanje in 
 dostava rezervnih delov.« (Logožar, 1999, str. 32) 
»Logistika nadomestnih delov je namenjena poprodajnim servisnim storitvam prodajalca. 
Nadomestni deli pa so zamenljive komponente nekega tehničnega sistema (agregat, stroj, 
naprava …). Z zamenjavo določenih delov podaljšujemo obratovalno življenjsko obdobje 
določenega stroja in s tem tudi samo poslovanje podjetja.« (Logožar, 1999, str. 32) 
»Razbremenilna logistika pa vključuje aktivnosti: 
 vračanje pomožnih transportnih sredstev (palet, kontejnerjev, zamenljivih in nakladnih 
zabojev, embalaže za večkratno uporabo), 
 ponovno uporabo ali uničenje odpadkov oziroma ostankov iz proizvodnega procesa in 
 reklamacije za poškodovano ali nepravilno dostavljeno blago.« (Logožar, 1999, str. 
32) 
Cilj razbremenilne logistike je globalnega pomena, in sicer ozaveščati tako proizvajalce kot 
tudi potrošnike k ekologiji, kar pomeni zmanjševanje odpadkov in s tem razbremenitev 
naravnega okolja. Ekonomski cilj razbremenilne logistike je učinkovitost in poslovna 
uspešnost. 
Glavna naloga razbremenilne logistike je zbiranje in sortiranje ostankov, ki se vrnejo 
dobaviteljem. Nekatere se lahko naknadno uporabi kot v prvotnem namenu, nekatere pa se 
predela v druge namene. 
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2.4 Opredelitev pojma skladišče 
Slovar Slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) pravi, da je skladišče zaprt prostor za 
shranjevanje česa, navadno izdelkov. Skladišče je lahko objekt ali površina, kjer se 
shranjujejo različni proizvodi, polproizvodi in surovine. Obstaja pa tudi skladišče informacij 
oziroma podatkov, ki se imenuje baza informacij oziroma baza podatkov. 
Skladišča delimo glede na njihov pomen in namen, glede na vrsto gradnje in lastnosti 
materiala, ki se skladišči, količino in pomen materiala, pogostost prevzema in izdajanja ter 
načina organizacije.  
Glede na pomen oziroma vrsto materiala delimo skladišča na: 
 glavno oziroma centralno skladišče je skladišče, ki shranjuje ves material, namenjen 
obratovanju podjetja. Skladišče shranjuje material za nadaljno  
 distribucijo oskrbovanja ostalih skladišč, servisov ali končnih uporabnikov z dobrinami, 
 sprejemno skladišče je namenjeno začasnemu skladiščenju materiala preden se ga 
transportira v centralno skladišče. Tako skladišče se imenuje tudi prehodno skladišče, 
 pomožno skladišče. Tako skladišče ima servisna poslovalnica, ki jo oskrbuje centralno 
skladišče po potrebi servisa, 
 specialno skladišče je skladišče, ki je specializirano za skladiščenje materiala, ki 
potrebuje posebno pozornost, kot je kontrolirana temperatura (kava, banane, vino ipd.), 
izolirana in hlajena skladišča za zdravila ali druge dobrine, potrebne take kontrole, 
skladišča s posebnimi pogoji skladiščenja (skladišča plinov, ki so pod različnimi pritiski). 
Glede na način gradnje delimo skladišč na: 
 skladišča zaprtega tipa - gre za objekt, ki je zaprt iz vseh štirih strani. V več primerih se 
skladišči vrednejši material oziroma skupna vrednost zaloge in material, ki je občutljiv na 
vremenske vplive, 
 skladišča odprtega tipa – gre za površino, ki nima strehe. Skladišči se material manjše 
vrednosti in ki ni občutljiv na vremenske vplive, ograjen pa je z varnostno ograjo. V 
nekaterih primerih se lahko skladišči tudi material oziroma proizvod večje vrednosti, kot 
na primer avtomobili v Luki Koper, 
 pokrita skladišča – skladišča, kjer se material zavaruje pred različnimi padavinami. 
Govorimo torej o površini s streho, ki pa je običajno ograjena z varnostno ograjo, 
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 specialna skladišča – skladišča, kjer se skladišči material večje vrednosti ali material, ki 
ga je treba posebno zaščititi pred vremenskimi vplivi ali pa nadzorovati konstantne 
pogoje. Sem spada material, kot je denar, zdravila, vino eksplozivne surovine in še veliko 
drugih stvari, pri katerih je potrebno posebno varovanje ali nadzor. 
2.5 Namen in funkcije skladišča 
Skladišča so v osnovi namenjena premagovanju časa zaradi najrazličnejših vzrokov ter 
shranjevanju oziroma ohranjanju kakovosti blaga, saj imajo za to predpisano strokovno osebje 
in naprave, ki jim pri delu pomagajo. 
Funkcije skladiščenja so: 
 časovna funkcija. Namen skladišča je premagovati čas dobave med izvorom in ponorom. 
V podjetju Avto Triglav d.o.o. skladišče premaguje čas dobave med proizvajalcem 
nadomestnih delov in serviserjem oziroma končnih kupcev delov.  
 funkcija vzdrževanja in ohranjanja (kakovost) oziroma shranjevanja blaga, dokler se 
blago ne odpremi. Gre za varovanje ter kontrolo kakovosti in količine prispelega in že 
skladiščenega blaga: 
 varovanje pred krajo, 
 varovanje pred vremenskimi vplivi,  
 pregled kakovosti blaga (poškodbe ali spremembe na blagu), 
 pregled količine blaga (manjko in viški). Skratka, gre za to, da se skladiščijo prave 
količine blaga, pri katerih se mora ohranjati raven kakovosti. Pomembno je, da je 
tega blaga ravno dovolj – ponudba – povpraševanje, na ta način se optimizirajo 
tudi stroški. 
 funkcija manipulacije tovora. Velik del operacij v skladišču so manipulacije s tovorom. 
Manipulacija z blagom so vse vmesne aktivnosti, ki potekajo med skladiščenjem, 
notranjim in zunanjim transportom. Manipuliranje z blagom je element logističnega 
sistema, ki lahko vpliva na kakovost in hitrost transporta ter skladiščenja. Med te 
elemente se uvršča na primer pregled kakovosti, sortiranje blaga, pakiranje v transportne 
enote (paletizacija), prekladanje, lociranje materiala v skladišče in drugo. Ti elementi se 
imenujejo tudi neposredne logistične manipulacije, ker potekajo v neposrednem 
logističnem toku. Poleg neposrednih manipulacij so znane tudi posredne manipulacije. Te 
manipulacije so komercialno-administrativnega značaja, med katere se lahko štejejo 
urejanje dokumentov za prevoz, kontrola kakovosti in carinske formalnosti. 
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 pregled količine blaga oziroma kontrola stanja zalog. Pomembna funkcija je tudi 
optimalno uporabljati skladišča. Treba je skrbeti za optimalno zalogo materiala, ki ne sme 
biti ne previsoka ne premajhna. Če ima skladišče premajhno zalogo, lahko pride do 
zaustavitve oskrbovalne verige in posledično tudi zaustavitve dejavnosti poslovnega 
sistema, ki ga oskrbuje. Tukaj je treba upoštevati, da se zaradi racionalnih razlogov ne 
more skladiščiti vsega materiala, ki ga proizvajalec proizvaja, saj so nekateri artikli bolj, 
nekateri manj v obtoku. Torej se skladišči material, ki se najbolj obrača. Za ostali 
material, ki pa nima veliko povpraševanja, pa v več primerih obstaja urgentno naročilo z 
dostavo, ki ga zagotavlja proizvajalec. Zaloga pa prav tako na sme biti previsoka, kajti z 
veliko zalogo si povzročamo večje stroške skladiščenja, slabšo preglednost in kontrolo 
zaloge. 
 ekonomično poslovanje. Ko so vse omenjene funkcije skladišča (optimizacija časa med 
izvorom in ponorom, vzdrževanje, ohranjanje in shranjevanje blaga oziroma tovora, 
manipulacija s tovorom ter skrb za stanje zalog) optimizirane, takrat gre za ekonomično 
poslovanje, saj se prihranijo morebitni stroški in čas.  
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3 LOGISTIČNI PROCESI V SKLADIŠČU 
Poglavje najprej govori o logističnih procesih, ki se dogajajo v skladiščih, in sicer na splošno. 
Naštete in natačno opisane so vse aktivnosti. Drugi del poglavja pa je predstavitev skladišča 
podjetja Avto Triglav d.o.o.  
3.1 Vrste logističnih procesov v skladiščih 
Skladišče je izjemno pomemben del logistične verige, v katerem se odvijajo osnovni 
logistični procesi: spremljanje, varovanje in izdajanje blaga. Obenem pa se odvijajo različne 
aktivnosti kot so: pregled in kontrola blaga, pravilno skladiščenje oziroma sortiranje blaga, 
priprava in odprema blaga za kupce. V grobem je mogoče procese razdeliti na (poglavje 
povzeto po Bajec, predavanja, 2015): 
 prevzem blaga, 
 uskladiščenje, 
 komisioniranje in 
 odprema blaga. 
3.1.1 Prevzem blaga 
Prevzem blaga oziroma izdelkov obsega najprej sprejem blaga v skladišče. Vozilo se usmeri 
na razlagalno rampo in prične se z razkladanjem izdelkov. Ko je proces razkladanja končan, 
sledi tako količinski kot tudi kakovostni pregled blaga, kateremu se dodeli tudi pozicijo v 
skladišču. Pri tem se podjetje lahko poslužuje različnih strategij, in sicer:  
 vodoravno – talno – horizontalno skladiščenje (omogoča lažjo manipulacijo s tovorom, 
skladišči se težje kose tovora, potrebno je več skladiščnega prostora), 
 navpično – vertikalno skladiščenje (shranjujejo se lažji kosi blaga, gre za boljši izkoristek 
prostora, saj se skladišči v višino, vendar pa se zato težje manipulira z blagom), 
 strategija namenskega polnenja (določena lokacija je rezervirana za neko vrsto tovora, 
tudi če ga ni na zalogi – togo skladiščenje), 
 strategija naključnega polnjenja (blago se skladišči povsod, kjer je prosto mesto – 
elastično skladiščenje) in 
 strategija polnjenja na podlagi blagovnih skupin (skupaj se skladišči blagovne skupine 
izdelkov). 
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3.1.2 Uskladiščenje  
Najprej je treba blago prepeljati na določeno mesto v skladišču, s čimer se zagotovi čimboljši 
pregled in sledljivost nad skladiščem ter čim boljši izkoristek skladiščnega prostora. Gre za 
optimizacijo stroškov in časa (na primer blago, ki je hitreje v obtoku, se skladišči na začetku 
oziroma pri vhodu). Pri razporejanju blaga v skladišče je treba paziti oziroma upoštevati 
naslednje značilnosti blaga, in sicer (Kaltnekar, 1993, str. 266 ): 
 težo, 
 prostornino, 
 koeficient obračanja zalog, 
 pogostost izdajanja blaga, 
 vrsto blaga, 
 proizvajalca blaga ipd. 
3.1.3 Komisioniranje  
Komisioniranje je proces zbiranja izdelkov oziroma blaga iz skladišča glede na naročilo 
naročnika (delavec nabira izdelke, ki jih zlaga, po navadi na paleto, ko je naročilo zaključeno, 
pa se paleta še povije, označi in je pripravljena za odpremo). Gre za proces, ki veliko primore 
k produktivnosti skladišča in optimizaciji stroškov. Obstajajo različne metode komisioniranja, 
in sicer: 
 Blago h komisionarju je metoda, kjer komisionar ne hodi in ne nabira oziroma pobira 
blaga, ampak se blago s pomočjo transporterjev, elevatorjev in konverterjev pripelje h 
komisionarju, ki izdelke pobira in zlaga v škatle. Ta metoda se najpogosteje uporablja pri 
avtomatiziranem skladiščenju manjšega tovora. Kako hitro proces poteka je odvisno od 
hitrosti transporterjev, razdalje med artikli in na kakšen način se artikli zlagajo na 
tranporterje. 
 Komisionar k blagu je najpogosteje uporabljena metoda komisioniranja. Gre za to, da se 
komisionar premika do uskladiščenega blaga, ga naloži in dostavi na mesto za izdajo. 
Komisionar se lahko premika peš z vozičkom ali pa z viličarjem, ko gre za 
komisioniranje na nižji ravni, torej na nižjih policah regalov, ali pa uporabi visokoregalni 
viličar, ko pobira na višjem nivoju regalov. Komisioniranje na nižjem nivoju lahko 
poteka na več načinov: 
 s pomočjo »scanner-ja«; komisionar po navadi hodi z vozičkom in skener 
oziroma prenosni terminal določi lokacijo komisioniranja (slika 2). Izpiše se 
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lokacija, koda in ime artikla. Potem se izpiše nova lokacija in vse to, dokler 
postopek ni zaključen. Artikle potem nalaga na voziček in jih na koncu pripelje na 
zbirno mesto, kjer se pripravijo za odpremo. 
 
Vir: (www.wsj.com)  
Slika 2. Komisioniranje s pomočjo skenerja 
 »voice picking«; gre za sistem nabiranja artiklov s pomočjo glasu. Komisionar je 
opremljen z glasovnim terminalom (slika 3), ki ga nosi okrog pasu ter s slušalkami 
in mikrofonom. Terminal ga nato usmerja k posameznim artiklom, ki jih potem 
nabira v voziček. Prednosti tega sistema so natančnejše nabiranje artiklov ter 
posledično natačnejše vodenje zaloge. S tem se zmanjšajo stroški skladiščenja. 
 
Vir: (http://www.lucasware.com) 
Slika 3. Komisioniranje »voice picking« 
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 »pick by glass«; gre za sistem, ki deluje podobno kot zgornja dva, le da se 
namesto terminala za nabiranje artiklov uporabljajo posebna očala (slika 4).  
 
Vir: (https://www.google.si) 
Slika 4. Komisioniranje »pick by glass« 
 »pick by light«; komisionar se pred pričetkom nabiranja artiklov identificira s 
skeniranjem svoje osebne kode. Nato skenira skladiščni nalog, ki vsebuje naročene 
artikle. Takoj zatem se prižgejo vse lučke svetlobnih modulov na posameznih 
lokacijah (slika 5). Na tak način se zmanjšuje hoja po skladišču.  
 
Vir: (http://www.kdl.de) 
Slika 5. Komisioniranje »pick by light« 
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Komisioniranje na višjem nivoju pa ponavadi poteka s pomočjo visokoregalnih viličarjev 
(slika 6).  
Komisionirne metode so odvisne od ureditve skladišča, pomembno pa je, da se največ in 
najpogosteje uporablja tista, kjer je komisionar najbolj učinkovit, torej najhitreje pride do 
blaga. Glede na to, da se v skladišču podjetja Avto Triglav d.o.o. uporablja metoda 
»komisionar k blagu«, bo ta podrobneje razložena in opisana. 
 
Vir: (http://www.jjtrnovec.si) 
Slika 6. Visokoregalni viličar 
3.1.3.1 Komisionirne strategije 
Bajec (predavanja, 2015) navaja naslednje strategije: 
 posamezno komisioniranje; gre za preprosto metodo, ki je primerna za skladišča, kjer je 
naročil malo, dvigov na naročilo pa veliko. Primerna je za skladišča s papirnim 
poslovanjem. Je tudi manj učinkovita metoda, saj zahteva več časa (daljše prevozne poti) 
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v primerjavi z ostalimi. Bolj pogosta oziroma najpogostejša metoda je komisioniranje več 
naročil hkrati, saj komisionar opravi majše število obhodov in s tem skrajša čas, gre torej 
za večjo produktivnost in optimizacijo stroškov. 
 komisioniranje po conah; vsakemu komisionarju je dodeljena določena cona, kar 
pomeni, da jo zelo dobro pozna, kjer se zbere blago in se posreduje naprej. Blago je 
consko razdeljeno glede na pogostost naročanja, težo, velikost itd. Primerno je za 
skladišča, kjer je veliko naročil. 
 komisioniranje v svežnjih je komisiniranje več naročil hkrati; komisionar do pozicije 
potuje samo enkrat, zato se poveča njegova produktivnost. Nalogi so razporejeni za 
celotno izmeno in je zato treba, če se vmes pojavi novo naročilo, počakati do naslednje 
izmene.  
 komisioniranje v valovih; pri tem načinu cone niso točno določene na komisionarja, še 
pomembneje pa je, da so zmogljivosti komisionarjev izkoriščene optimalno, in sicer ni 
medsebojnega čakanja.  
 kombinirano komisioniranje je kombinacija naštetih strategij. 
3.1.3.2 Komisionirne rute 
Komisionirne rute so pomembne, poti, ki jih naredi komisionar, je treba zmanjšati, ter na tak 
način povečati njegovo učinkovitost in s tem zmanjšati stroške. Oblike komisionirnih rut po 
Bajec (predavanja, 2015) so naslednje: 
 S-oblika komisioniranja (angl. S-hape); ta strategija je med enostavnejšimi in se tudi 
največkrat uporablja. Prehodi, kjer se nahaja blago, ki ga je treba pobrat, se popolnoma 
prevozijo, medtem ko se prehodi, kjer se nič ne pobira, preskočijo. Komisioniar tako 
vstopi na eni strani hodnika in izstopi na drugi. 
 povratna strategija (angl. return); je podobna kot S-oblika, vstopa se le v hodnike, v 
katerih se nahaja iskano blago, le da komisionar zapusti hodnik na istem koncu, kot je 
vanj vstopil. 
 srednje točke (angl. Mid-point); strategija je podobna povratni, le da se skladišče razdeli 
na dva dela, komisionar v vmesnih hodnikih potuje le do sredine (mid-point) in se nato 
vrača. Primerna je za manjše pobiranje artiklov.  
 strategija največje vrzeli (angl. Largest gap); je podobna strategiji srednje točke, le da 
komisionar vstopa do največje vrzeli: če se dva artikla nahajata v istem hodniku, potem 
se vstopa z obeh strani, v celoti pa se prehodi le prvi in zadnji hodnik. 
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 kombinirana (angl.combined); ko se vse blago pobere v prvem hodniku, se izbere tisto 
možnost, ki je krajša: ali pričeti pobiranje z zadnje ali s sprednje strani hodnika. 
Komisionira se hodnik za hodnikom. 
 optimalna (angl. Optimal): za vsak hodnik posebej se izbira najkrajšo pot ne glede na to, 
kje se nahajajo artikli. Optimalna strategija je velikokrat mešanica S-strategije in 
strategije največje vrzeli. 
3.1.4  Odprema blaga  
Pri procesu odpreme blaga se komision pripravi za odpremo oziroma transport. Pri tem je 
treba izdelek ustrezno zaščititi, da ne bi prišlo do morebitnih poškodb, ki so lahko mehanske 
ali pa takšne, ki bi vplivale na kvaliteto izdelka. Glede na izdelek se izbere primerna embalaža 
oziroma najustreznejši način pakiranja, ki je odvisen tudi od načina transporta. Paket oziroma 
pošiljko se ustrezno označi, kar pomaga naročniku pri ravnanju z njo. Pošiljko se pregleda, 
poskrbi se za ustrezno dokumentacijo, nato pa se jo natovori na ustrezno prevozno sredstvo. 
3.2 Analiza logističnih procesov v skladišču podjetja avto triglav d.o.o. 
V podpoglavju gre za splošno predstavitev podjetja Avto Triglav d.o.o., njihovega skladišča 
ter procesov, ki se v njem izvajajo. Podrobno je predstavljena tudi informacijsko- 
komunikacijska tehnologija, ki se uporablja.  
3.2.1 Splošna predstavitev podjetja avto triglav d.o.o. 
Podjetje Avto Triglav d.o.o. Ljubljana je del poslovnega sistema ACH 2 d.o.o. Podjetje je 
odgovorno za zastopanje in distribucijo osebnih vozil koncerna FCA Group. Pod ta koncern 
spadajo znamke Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Maserati, lahka dostavna vozila Fiat Profesional ter 
Abarth. Podjetje je v Sloveniji aktivno od leta 1996 in se lahko pohvali z dinamično prodajo. 
Skupaj zaposlujejo preko 100 ljudi in z njihovo pomočjo dosegajo visoko mesto na našem 
tržišču avtomobilizma. 
Leta 1997 se je podjetje Avto Triglav d.o.o. Ljubljana odločilo, da k svojemu obstoječemu 
programu doda še program prodajnih in poprodajnih storitev za motocikle blagovne znamke 
Aprillia. Podjetje je razvilo mrežo dvajsetih pooblaščenih prodajalcev in serviserjev na 
slovenskem trgu. Leta 2004 je podjetje Avto Triglav d.o.o. Ljubljana podpisalo pogodbo o 
zastopanju znamk Ferrari in Maserati. Ti znamki v svetu predstavljata presežek 
avtomobilizma, glamurja in športnega avtomobilizma. Ustanovil se je prodajno servisni center 
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AC – Maranello, ki pod okriljem Avto Triglava d.o.o. skrbi za prodajo in servisne storitve 
Ferrari in Maserati. 
Da bi dodali še malo ekskluzivne oblike in tehnološko najnaprednejše motocikle, ki z leti 
pridobivajo na vrednosti, se podjetje Avto Triglav d.o.o. Ljubljana obogati z novo znamko 
Moto Guzzi.  
Leta 2011 se jim pridruži legendarna znamka Jeep, ki jo krasijo štirje stebri DNK, in sicer 
oblikovanje, uporabnost, kakovost izdelave ter najvišja zmogljivost. Beseda Jeep pomeni v 
svetu štirikolesni pogon za neustrašne terenske avanture z razpoznavno rešetkasto masko 
hladilnika in trapeznimi blatniki. Pri prevzemu zastopstva znamke Jeep je Avto Triglav d.o.o. 
zgradil mrežo pooblaščenih serviserjev, ki nudijo servisne storitve na ravni najvišjih 
blagovnih znamk. Prav tako se na to mrežo lahko obrnejo ponosni lastniki vozil znamke 
Chrysler in Dodge. 
3.2.2 Predstavitev skladišča  
Podjetje Avto Triglav d.o.o. Ljubljana spada med tista podjetja, ki imajo svoje skladišče in s 
tem sami skrbijo za ustrezno nabavo (zalogo), skladiščenje in distribucijo nadomestnih delov 
v mrežo pooblaščenih serviserjev, ki se razteza po Sloveniji, Hrvaški in nekaj malega v Bosni 
in Hercegovini. Pri tem morajo paziti, da ne ustvarjajo prevelikih zalog in s tem nepotrebnih 
stroškov in pa premale zaloge, ki lahko povzroči zastoj v storitveno-prodajnem procesu 
mreže. 
Skladišče je centralno, saj je največje in oskrbuje tržišče Hrvaške, Slovenije in Bosne in 
Hercegovine, v njem pa se skladišči večina nadomestnih delov znamk avtomobilov, ki jih 
podjetje zastopa. Skladišče podjetja je kot nekakšen vezni člen med proizvajalcem 
nadomestnih delov in končnim kupcem oziroma servisnim objektom, ki jih oskrbuje. 
Skladišče je zaprtega tipa, ker material zaradi embalaže, v katerem je del embaliran in zaradi 
zaščite samega materiala v embalaži, ne sme biti izpostavljen vremenskim spremembam (dež, 
toča …). Bistveni razlog zaprtega tipa skladišča Avto Triglav d.o.o. je varovanje pred krajo, 
saj je skupna vrednost vseh artiklov zelo visoka. 
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Slika 7. Skladišče Avto Triglav d.o.o. 
Skladišče Avto Triglava se razteza na površini približno 3000 m2 in ima štiri etaže:  
1. klet,  
2. pritličje,  
3. vmesna etaža in  
4. nadstropje (slika 7), opremljene s horizontalnimi regali, vertikalnimi predali, policami in 
konstrukcijami, zgrajenimi za skladiščenje rezervnih delov. 
Klet je zaradi lociranja artiklov zabeležena kot številka 22 in pa 23. Posebnost kleti je, da je 
glede na glavno oznako nivoja oziroma nadstropja razdeljena na levo in desno stran. Leva 
stran je označena s številko 22, desna pa s 23. Gre za počasni del skladišča, kjer so skladiščeni 
večji karoserijski deli in deli, ki nimajo velikega obrata zalog. 
Leva stran kleti je opremljena z nizkimi regali, ki so oštevilčeni z nalepkami (od 09 do 32). 
Vsaka vrsta regala je sestavljena iz vertikalnih oštevilčenih polic, kjer se običajno skladišči en 
artikel zaradi boljše preglednosti. V primerih, da je lokacija večje kubature, se lahko skladišči 
več različnih artiklov. Na desni strani so regali za skladiščenje odbijačev (slika 8), ki se 
raztezajo od 01 do 35. vrste. Vsaka vrsta se deli na spodnji del, ki je označen s številko 100 in 
zgornji del z 200. 
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Slika 8. Desna stran kleti 
Primeri lokacij v kleti: 
 leva lokacija 22 32 0100; številka 22 pomeni, da se artikel nahaja v kleti na levi strani, v 
regalu številka 32, na polici 0100, 
 desna lokacija 23 10 0100; to pomeni, da se artikel nahaja v kleti na desni strani (23), 
regal številka 10, 100 pa pomeni, da se nahaja spodaj oziroma na spodnji polici. 
Pritličje je označeno z glavno številko 33. V pritličju je 39 vertikalnih regalov, označenih od 
številke 08 do številke 47 (slika 9). Vsak regal ima osem horizontalih sestavljenih konstrukcij, 
vsaka s svojo številko. Vsaka horizontalna konstrukcija je sestavljenia iz devetih vertikalnih 
polic, ki so razdeljene s pregradami. Vsak prostor med pregradami ima svojo številko oziroma 
lokacijo. Primer oštevilčene lokacije v pritličju: 33 18 0831. To pomeni, da se artikel nahaja v 
pritličju (33), v regalu 18, v zaboju 0831. Pritličju rečemo tudi hitri del skladišča, saj je tukaj 
skladiščen droben material in material s hitrim obratom (potrošni material) zalog. 
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Slika 9. Pritličje z označenimi hodniki 
Etažo se označuje s številko 34 (slika 10). Etaža je sestavljena iz 37 vertikalnih regalov, ki se 
delijo na polovico, saj je vmes prehod. Vsak regal je sestavljen iz različnega števila polic. 
 
Slika 10. Hodnik etaže 
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Nadstropje je razdeljeno na levi in desni del. Levi del nadstropja je oštevilčen z glavno 
številko 35 desni pa 25 (slika 11). Nadstropje spada v počasni del skladišča. Tukaj so 
skladiščeni izključno karoserijski in večji deli.  
Nadstropje ima različno sestavljene regale s policami glede na vrsto materiala, ki se skladišči, 
in sicer posebni regali za skladiščenje vrat, pokrovov in stekel avtomobila ter regali večje 
prostornine za skladiščenje ostalih karoserijskih delov. 
 
Slika 11. Lokacija v nadstropju s karoserijskimi deli 
3.2.3 Predstavitev trenutnih skladiščnih procesov 
V poglavju je predstavljeno trenutno skladiščno poslovanje podjetja Avto Triglav d.o.o. 
Podrobno so razloženi ter s slikovnim gradivom podprti skladiščni procesi.  
3.2.3.1 Razkladanje blaga 
Razkladanje blaga je manipulacija blaga, pri katerem skladiščnik s pomočjo manipulacijskega 
sredstva pomaga razložiti tovor iz prevoznega sredstva (slika 12). V primeru omenjenega 
podjetja je manipulacijsko sredstvo viličar paletar in električni viličar. Material je zaradi 
lažjega manipuliranja pakiran v/na transportne enote (paleta, leseni oboj, kartonasta škatla). 
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Slika 12. Transportno sredstvo s transportnimi enotami 
Viličar paletar (ročni) se uporablja neposredno v transportnem sredstvu, saj v skladišču Avto 
Triglav d.o.o. ni nakladalno-razkladalne rampe, in sicer v primeru, ko električni viličar z 
vilicami ne doseže transportne enote. 
 
Slika 13. Sortiranje blaga glede na prioriteto prevzema 
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Dobava materiala se razlikuje glede na prioriteto prevzema, in sicer redno dobavo in urgentno 
dobavo. Redna dobava pomeni, da gre material v zalogo skladišča, zato je lahko doba 
prevzemanja daljša. Urgentna dobava pa pomeni, da se v paketih nahaja material, ki je že 
rezerviran za kupce. V tem primeru gre ponavadi za material, ki nima hitrega obrata in se ga 
zato naroča sproti, medtem ko je v redni dobavi prav nasprotno. Označbe paketov pri redni in 
urgentni dobavi se razlikujejo (9692 – redna dobava in 9692.9 – urgentna dobava) (slika 12, 
slika 14). Številka 9692 je t.i. dealer koda, kar pomeni, da je poslana v Slovenijo. Če je 
napisana samo ta številka, pomeni, da se artikel skladišči, gre na zalogo. Na nalepki pa je 
koda 9692.9 in ta .9 pomeni, da gre za urgentno zalogo, torej gre za naročeni del, ki se ne 
skladišči. Na nalepki je označena še številka paketa, dimenzije paketa, teža itd. 
 
Slika 14. Nalepka paketa, ki označuje urgentno dobavo  
3.2.3.2 Količinski in kakovostni prevzem in pregled blaga 
Proces prevzema in pregleda blaga poteka na prevzemnem oddelku skladišča (slika 15, slika 
16). Celoten proces prevzema je informacijsko podprt s prenosnimi terminali Symbol MC70, 
ki so povezani preko baze podatkov z lastnim WI-FI omrežjem. Prenosni terminali imajo 
funkcijo odčitavanja črtnih kod iz paketov s pomočjo naložene aplikacije WAT - skladiščno 
poslovanje. 
Pri razkladanju blaga se izvaja neke vrste začetni pregled blaga na grobo. To pomeni, da se na 
podlagi transportne dokumentacije preštejejo transportne enote in se po potrebi naredi 
zapisnik o manjku oziroma višku transportnih enot. Najprej se odčita črtna koda na paketu. Po 
odčitani kodi se v terminalu odpre novo okno z vsebino paketa. S terminalom se odčita koda 
artikla v paketu, ki pove količino artikla v paketu in bodočo lokacijo v skladišču (slika 15, 
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slika 16). V primeru, da količina artikla ni ista kot na prevzemnem listu, obstaja možnost 
spremembe prevzema količine artikla na več ali manj. Prav tako obstaja možnost posebej 
označiti, če je artikel prišel poškodovan. Pri razlikah v količini artiklov ali označbe 
poškodovanega artikla, se zapisnik avtomatsko ustvari v spletnem informacijskem sistemu 
WAT. 
 
Slika 15. Terminal s funkcijo prevzema 
Pregled blaga ne vključuje kakovostnega prevzema, saj je kakovost blaga težko meriti. Gre 
namreč za avtomobilske nadomestne dele, ki pa so večinoma pakirani v embalaži. V primeru, 
da se opazi poškodovana embalaža ali če je sama embalaža drugačna od ostalih (logo, lepilni 
trak), se embalažo odpre in artikel pregleda. Tukaj si podjetje pomaga tudi s spletnim filmom 
(ang. j. e-per) o nadomestnih delih, da se preveri enakost embaliranega artikla, ki se pregleda. 
Prevzeto blago se zbira v transportno skladiščna sredstva kot so vozički in leseni oboji (slika 
17). Skladiščna sredstva za zbiranje prevzetega materiala se razlikujejo glede na velikost, težo 
in lokacijo skladiščenja materiala. Za celotno skladišče, razen za nadstropje, kjer so večinoma 
skladiščeni karoserijski deli, ki se zbirajo v lesene zaboje, se uporabljajo vozički zabojniki 
(rečemo jim box-i). 
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Slika 16. Leseni in plastični oboji za zbiranje prevzetega in pregledanega blaga 
3.2.3.3 Lociranje - skladiščenje blaga 
Pri lociranju blaga si skladiščnik prav tako pomaga s terminalom. Terminal ima funkcijo 
”ARTIKLI”. S to izbrano funkcijo na terminalu se odčita črtna koda na artiklu in terminal 
pokaže lokacijo artikla (slika 17). 
 
Slika 17. Primer prikaza artikla na terminalu za skladiščenje 
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V primeru, da artikel še nima lokacije, se jo lahko doda s terminalom. Terminal dobi vse 
potrebne informacije iz spletnega sistema WAT. Terminal ima možnost pregleda zasedenosti 
lokacije, na katero se bo lociral nov artikel (slika 18). Funkcija OSTALO in poskupina 
LOKACIJE z odčitavanjem lokacije pokaže zasedenost lokacije in obrat artikla po mesecih na 
lokaciji.  
 
Slika 18. Primer prikaza zasedenosti lokacije 
V hitrem predelu skladišča, kjer je skladiščen drobni material in je zaloga vsakega artikla 
<10, je vsaka lokacija zaradi boljše preglednosti in kontrole zasedena samo z enim artiklom. 
Izjema je počasni del skladišča, kjer je locirano karoserijsko blago in kjer podjetje locira več 
različnih artiklov na eno lokacijo. Tudi zaloga artikla v počasnem predelu skladišča je < 10. 
 
Slika 19. Lociranje blaga v etažo 
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3.2.3.4 Komisioniranje 
Funkcija na terminalu se imenuje ”IZDAJA” (slika 20). Komisioniranje blaga v skladišču 
Avto Triglav d.o.o. poteka s pomočjo rute KAČA (ruta S-oblike), ki razporedi lokacije z 
artikli po vrsti od najbolj oddaljene do najbližje izdajnemu pultu. 
 
Slika 20. Terminal s funkcijo izdaje oziroma priprave blaga 
Avto Triglav d.o.o. ima možnost posameznega komisioniranja ter komisioniranja v svežnjih. 
Pri tem tipu komisioniranja se zapisuje stranko na artikle (slika 21), da ne bi prišlo do 
nepotrebnih zamenjav, izgube časa in stroškov. Komisoniranje tovora za več strank naenkrat 
se uredi tako, da se pri izbiri funkcije IZDAJA odpre novo okno z dvema funkcijama: 
1) normalna izdaja – je priprava blaga, ki se pripravlja skozi celoten delovni dan in se na 
koncu pakira v primerno embalažo, 
2) osebni prevzem – je priprava blaga, ki jo stranke prevzamejo same in so urgentnega 
značaja – imajo prioriteto pred normalno izdajo. 
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Slika 21. Priprava blaga s seznamom strank 
Pri komisioniranju blaga si podjetje pomaga z vozički različnih velikosti glede na vrsto 
materiala, ki se ga pripravlja. Na vozičke se pripravlja material, ki se ga pripelje do izdajnega 
dela skladišča, kjer ima vsaka stranka svojo košaro, predal, zabojnik, v katerega se zbira 
material za končno pakiranje. 
3.2.3.5 Pakiranje in odprema blaga 
Pakiranje blaga prav tako poteka s prenosnimi terminali, in sicer na terminalu se izbere 
funkcijo IZDAJA in podfunkcijo PAKIRANJE. Pod to funkcijo se odpre okno z vsemi 
strankami, ki imajo material za pakiranje. Embalaže, v katere se pakira material, so označene 
s črtno kodo, ki se jo odčita s terminalom. Pri izbiri stranke, za katero se pakira, odčitamo 
črtno kodo na paketu, jo potrdimo in s tem se paket odpre v sistemu WAT. Po odprtju paketa 
se v sistemu odpre okno, v katerega se odčitajo artikli. Za vsak artikel, ki se ga odčita, 
terminal pokaže, kakšna količina artikla je bila pripravljena in ista količina je potrebna za 
pakiranje. Pri odprtju paketa terminal pokaže, koliko različnih postavk ima stranka v procesu 
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pakiranja. Za vsako stranko se lahko pakira v več paketov, odvisno od teže, velikosti in 
zahtevnosti artikla (slika 22).  
 
Slika 22. Pakiranje paketov po strankah 
Vsak paket, ki je bodisi poln ali pa je pakiranje zaključeno, se v okence vpiše bruto teža 
paketa, ki se shrani s potrditvenim gumbom. S tem se paket tudi zaključi in se nadaljuje s 
pakiranjem ostalih. 
V sodelovanju s Pošto Slovenije d.d., ki ima posebne zabojnike, namenjene prevozu 
paketnega blaga, se paketi zložijo v zabojnike. Zabojniki so zaščiteni s tremi trdnimi 
stranicami in eno odprto, ki pa ima varnostne trakove, da bi preprečili morebitne padce ali 
zdrse paketov in s tem poškodbe materiala. 
3.2.4 Informacijsko-komunikacijska tehnologija v skladišču 
Informacijsko poslovanje je danes nujno za uspešno poslovanje skladišča ter omogoča 
vpogled v zalogo v skladišču, ustvarjanje naročil, komisioniranje, sledenje ipd. Uspešnost 
skladiščnega poslovanja pa je odvisna od kakovosti informacijske podpore. Hitrost in 
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natančnost prenosa podatkov med terminali in bazo podatkov je vitalnega pomena. Dobri 
učinki informacijske podpore se poleg bolj učinkovitega poslovanja skladišča kažejo tudi pri 
zadovoljstvu strank, znižanju stroškov in zadovoljstvu zaposlenih. Omenjene izboljšave so 
posledica povečane učinkovitosti opreme, s katero se rokuje, boljše izkoriščenosti 
skladiščnega prostora in zmanjšanje delovne sile. 
Celotno skladišče v podjetju je informacijsko podprto s spletnim informacijskim sistemom 
WAT, ki je bil leta 2005 razvit za poenostavitev postopka naročanja in skladiščnega 
poslovanja celotne mreže Avto Triglav. Sistem WAT ima podsistem WAT – skladiščno 
poslovanje, ki podpira vse procese skladiščnega poslovanja in v tem primeru igra pomembno 
vlogo. Ta aplikacija je bila razvita prav za sisteme prenosih terminalov Symbol MC70. 
Symbol MC70 – brezžični ročni računalnik, podprt z informacijskim sistemom Windows in 
inštalirano aplikacijo WAT-skladiščno poslovanje za lažje, hitrejše in bolj natančno 
opravljanje skladiščnih dejavnosti kot so prevzem, lociranje, priprava in pakiranje blaga. 
Prenosni terminal je opremljen z laserskim čitalcem za branje črtnih kod s pomočjo aplikacije 
WAT-skladiščno poslovanje.  
WAT-skladiščno poslovanje je aplikacija, ki je bila ustvarjena za skladiščne dejavnosti. 
Aplikacija ima štiri funkcije: prevzem, izdaja, pakiranje, lociranje (slika 23). 
 
Slika 23. Aplikacija skladiščnega poslovanja na terminalu Symbol MC70 
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V podjetju so paketi in artikli označeni s črtnimi kodami. Črtna koda paketa vsebuje vse 
potrebne podatke o paketu (teža paketa, dimenzije paketa, količina artiklov v paketu, 
kataloške številke artiklov v paketu, številka prevzemnega lista ipd.). Črtna koda artikla 
vsebuje podatke (naziv artikla, količina artikla pri prevzemu, lokacija artikla, kjer se 
skladišči). 
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4 PREDSTAVITEV POMANJKLJIVOSTI TER PREDLOGOV 
IZBOLJŠAV SKLADIŠČNEGA POSLOVANJA PODJETJA 
Vedno, ko izdelujemo poslovni načrt, izdelamo tudi SWOT analizo podjetja. Pri tem 
analiziramo prednosti in slabosti v podjetju ter priložnosti in nevarnosti z vplivom na podjetje. 
SWOT = kratica za: Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats 
 NOTRANJI DEJAVNIKI – nanje podjetje lahko vpliva (prednosti in slabosti), 
 ZUNANJI DEJAVNIKI – nanje podjetje NE more vplivati, lahko jih samo izkorišča 
(priložnosti) ali pa se jim izogiba (nevarnosti). 
SWOT analizo izdelamo za vsa področja, v katerih se odvija proces podjetja oziroma zunanje 
okoliščine, ki vplivajo na delovanje podjetja kot na primer: 
 dejavnost (panoga) kot celota, 
 zakonodaja, 




»Ozka grla« so določeni dejavniki v posameznih delih procesa v podjetju, ki upočasnjujejo 
celoten proizvodni proces oziroma proces celotne storitve. 
Analiza predlogov spodaj je bila narejena s pomočjo SWOT metode, katere razlaga je zgoraj. 
Tabela 1. Analiza SWOT. 
PREDNOSTI SLABOSTI 
 znižanje stroškov poslovanja skladišča, 
 hitrejši pretok nadomestnih delov, 
 enotna organizacija skladiščenja in 
prevoza, 
 centralno vodenje evidenc o stanju 
nadomestnih delov vozil ob prihodu in 
 način organiziranja dela v skupnem 
 skladišču (glede na zahteve proizva-
jalcev), 
 različni postopki sprejema, 




 modernizacija poslovanja,  
 optimizacija vodenja zalog in s tem 
zmanjšanje finančnih stroškov, 
 enoten informacijski sistem, 
 enotni prevozi do kupcev, 
 zmanjševanje stroškov prevoza, 
 konkurenca ponudnikov prevoza, 
 nakladalna ploščad, 
 manjša zaloga, 
 manjši stroški vzdrževanja enotnega 
informacijskega sistema, 
 lažje izobraževanje pri enotnem 
informacijskem sistemu. 
 vzpostavitev “poenotenega”, 
informacijskega sistema spremljanja za 
ND, 
 problem lokacijske in prostorske 
kapacitete, 
 kompetentnost zaposlenih (skladiščnikov 
in vodstvenih ljudi), 
 nevarnost, da skladiščenje postane 
nekvalitetno oziroma, da se pojavijo 
»prioritete« za nekatere znamke vozil, 
 skladiščenje ekološko spornih 
materialov, 
 zatečeno stanje in izvedbe vseh inventur, 
 prenos stanja zalog (fizično), 
 ravni odpisov nekorantne zaloge, 
 velika investicija, 
 visoki stroški skladiščenja, 
 stroški uvajanja zaposlenih, 
 cenovna konkurenca pri nekaterih 
blagovnih znamkah (ND), 
 velika ponudba neoriginalnih 
nadomestnih delov. 
PRILOŽNOSTI TVEGANJA 
 kvalitetnejše storitve skladiščenja, 
 možnost organiziranja centralne priprave 
za izdajo ND in prodajo le-teh, 
 možnost nudenja storitve tudi družbam, 
ki lastniško niso povezane z d.d., 
 točnost, 
 hitrejši prevoz, 
 kvaliteta storitve prevzema in izdaje 
materiala, 
 manj poškodb, 
 možnost nekonkurenčnosti zaradi 
“velikosti” (previsoki zaračunani stroški 
storitev oz. ozkega gledanja na zaslužek 
podjetja), 
 spremembe okoljske zakonodaje, 
 slaba izbira lokacije, 
 dogovori o sodelovanju (opravljanju 
storitve) in obračunavanju stroškov, 
 odprodaja avtomobilskega dela s strani 
d.d., 
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 manj odsotnosti delavcev (bolniške), 
 konkurenčna prednost. 
 stoški gradnje in pridobivanje 
dokumentacije, 
 kriza, 
 ni ekskluzivnega uvoznika - EU, 
 opustitev kupcev na Hrvaškem, drugi 
dobavitelji so bolj agresivni pri prodaji 
ND, 
 odpuščanje kadra, 
 akumulacijska marža. 
Iz zgornje analize lahko zaključimo, da se največje slabosti oz. tveganja pojavljajo pri 
vzpostavitvi centra na področju »notranjih« odnosov. Tu predvsem mislimo na dejstva v zvezi 
s prevzemom določenih pristojnosti nad vozili in ND, ki so v tem trenutku v rokah 
»lastnikov«. Realna nevarnost je, da bodo postavljene previsoke in nerealne zahteve za pogoje 
delovanja oziroma organizacije skladišč (različne zahteve principalov, ki so do neke mere 
razumljive in jih bo novi center moral upoštevati). Tu so mišljeni postopki sprejema, izdaje in 
načina skladiščenja blaga ter njihovega sledenja. 
Zelo pomembna postavka je tudi kompetentnost zaposlenih. Tako skladiščniki kot tudi vodje 
centra bodo morali obvladati znanje na področjih skladiščenja, distribucije, organizacije dela, 
morebitnih špeditersko-carinskih zahtev na področju uvoza in izvoza oz. pridobitev in dobav. 
Trenutno vse družbe to obvladujejo s svojimi zaposlenimi ob asistenci špediterske družbe, v 
primeru vzpostavitve centra pa bi se morala ta znanja nujno prenesti na zaposlene v centru. 
Tretja slabost so nedvomno lokacijske in prostorske zmogljivosti. Zaradi trenutnega obsega 
poslovanja je za vozila praktično nemogoče računati s tem, da bi jih skladiščili na področju 
Baragove ulice v Ljubljani, ker bi že v tem trenutku potrebovali površino okrog štirideset 
tisoč kvadratnih metrov, če želimo vsa »naša« vozila združiti na enem mestu. Za ND je 
zadeva nekoliko lažja, ker so trenutne kapacitete na Baragovi ulici zadovoljive. Sicer so 
lokacijsko razdrobljene, ampak tu gre le za različne objekte na istem naslovu. Seveda pa se je 
treba zavedati dejstva, da je lokacija na Baragovi praktično v središču mesta in hkrati na robu 
velike stanovanjske soseske. Dejavnost skladiščenja ND sama po sebi načeloma sicer ni 
problematična, vsekakor pa med temi deli obstajajo tudi takšni, ki so potencialno nevarni za 
zdravje ljudi in predvsem okolje (maziva, olja, različne tekočine, itd.) v primeru izpusta 
oziroma razlitja. 
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4.1 Informacijsko-komunikacijska tehnologija 
Skozi delovne izkušnje v podjetju in poznavanje sistema delovanja skladiščnega poslovanja 
podjetja je mogoče opaziti, da celoten sistem skladiščnega poslovanja sloni na informacijski 
podpori, čeprav se je od uvedbe prenosnih terminalov na področju nadgradnje 
informacijskega sistema bolj malo zgodilo. Zaradi vsakoletnega pridobivanja novih modelov 
avtomobilov in s tem novih nadomestnih delov, ki so povezani s podatki in podatkovno bazo 
v podjetju, je posodobitev informacijskoskladiščne tehnologije nujno potrebna. V nasportnem 
primeru lahko podjetje nazaduje in ga konkurenca pohodi.  
Skozi delovne procese se opaža prepočasen prenos podatkov med strežnikom in prenosnimi 
terminali. Vzrok je lahko strežnik, ki je prepoln podatkov, saj je kompletna Fiatova mreža na 
enem strežniku ali pa gre za kakšen drug dejavnik (karakteristike informacijske tehnologije).  
Podatki so jedro informacijskih sistemov in tudi v poslovnemu smislu zaklad. Njihovo 
hkratno uporabnost, razpoložljivost, varnost pred izgubo ali nepooblaščenim dostopom je 
treba prilagoditi poslovnim zahtevam in zmožnostim.  
Današnji čas zahteva sprotno prilagajanje in tej dinamiki mora slediti tudi podpora IT. 
Posebne rešitve in tehnološka špica dajejo standardni opremi potrebno agilnost. 
V središču centralizirane arhitekture podatkovnega skladišča je podatkovno skladišče 
zaključenega organiziranega sistema, ki »hrani« področna skladišča, polni pa se iz operativnih 
podatkovnih baz ter operativnega podatkovnega skladišča. Strogo rečeno so v taki arhitekturi 
področna skladišča odvisna struktura, saj so podatki pridobljeni oz. naloženi izključno iz 
podatkovnega skladišča organizacije. 
Zaradi zgoraj navedengega ima podjetje Avto Triglav d.o.o. tri strežnike in to na treh 
različnih lokacijah. S tem je zagotovljena varnost pred izpadom sistema in podatkov.  
Z nadgradnjami informacijskega sistema in iskanjem rešitev za pospešeno skladiščno 
poslovanje kot posledico hitrejšega prenosa podatkov bi lahko skladišče bolj racionalno 
poslovalo. Z racionalizacijo skladiščnega poslovanja se ne cilja na to, da bi se zmanjšalo 
število skladiščnikov, temveč da bi se povečal obseg dela ter bi se s tem tudi ustrezno 
stimuliralo zaposlene. 
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Skladišče bi lahko svojo dejavnost nadgradilo in v tem smislu optimiziralo stroške. V podjetju 
Avto Triglav d.o.o. uporabljajo sistem prenosnih terminalov, sistem črtnih kod. Gre za 
prenosni terminal, ki je opremljen z laserskim čitalcem branja črtnih kod s pomočjo aplikacije 
WAT-skladiščno poslovanje, aplikacija, ki je bila ustvarjena za skladiščne dejavnosti.  
Glede na to, da v podjetju poznajo oziroma že uporabljajo sistem črtnih kod, so že v veliki 
meri odpravili papirno poslovanje oziroma ga ni več ter so na tak način vplivali, da je napak, 
ki jih storijo skladiščniki, manj. Črtna koda je namenjena predvsem identifikaciji blaga 
oziroma materialov.  
4.2 Sprejem blaga 
Skladišče bi svoje delovanje in stroške delovanja lahko optimiziralo tako, da bi naredili 
razkladalno rampo. Razkladanje sedaj poteka tako, da se tovor razklada ročno s pomočjo 
ročnih viličarjev oziroma tovornih vozičkov, kar hkrati pomeni več napora za delavce in daljši 
čas razkladanja. S posodobitvijo infrastrukture (izgradnja razkladalne rampe) bi se dosegla 
hitrejša manipulacija tovora ter s tem večja produktivnost podjetja, kar bi pripomoglo h 
konkurenčnosti podjetja.  
4.3 Skladiščne strategije 
V skladišču podjetja Avto Triglav d.o.o. bi prav tako lahko optimizirali stroške s pomočjo 
optimalnejšega lociranja blaga. Blago ni namensko locirano, ravno tako ne po blagovnih 
skupinah. Uporablja se t.i. kaotično skladiščenje. To pa pomeni, da se na isti lokaciji 
skladiščijo tako karoserijski deli kot tudi mehanski: skupaj se pojavljajo žarometi, okrasne 
letvice, blatniki in zavorni koluti, protiprašni filtri, vztrajniki motorja itd. Ko se blago 
raztovori, se potem loči glede na to ali gre za urgentno robo (ponavadi gre za material, ki ni 
pogosto v obtoku in se ga ne splača skladiščit) ali ne. Že med prevzemanjem blaga se na 
terminalu izpiše, komu je artikel namenjen, medtem ko se ostalo blago skladišči.  
Smiselno bi bilo analizirati, kateri artikli se najpogosteje pojavljajo skupaj na naročilih. 
Tovrstne artikle bi skladiščili skupaj, s čimer bi skrajšali čas potovanja in opravljene poti 
komisionarja. 
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4.4 Komisioniranje tovora 
Trenutno se za komisioniranje uporablja metoda komisionar k blagu, v okviru te pa klasično 
komisioniranje s skenerji. Prednost takšnega načina komisioniranja je natačnost pregleda 
blaga, kontrolira se tako količina kot tudi kvaliteta blaga, reklamacije zaradi natančnosti 
potekajo hitreje. Slabosti klasičnega komisioniranje s skenerjem pa sta velika uporaba 
delovne sile in pa to, da je treba skomisionirano blago ponovno preložiti, v zbiralne zaboje za 
kupce . Morda pa bi, za kakše manjše dele, lahko uporabili tudi metodo blago k komisionarju.  
V podjetju se najpogosteje uporablja strategijo komisionarja več naročil hkrati, redkeje pa se 
uporablja komisioniranje enega naročila. Komisioniranje blaga v skladišču Avto Triglav 
d.o.o. poteka s pomočjo rute KAČA (ruta S-oblike), to pa pomeni, da se prehodi, kjer se 
nahaja blago, popolnoma prevozijo, tisti, kjer pa ni tovora za komisinoranje, pa preskočijo. Ta 
strategija je zelo enostavna, vendar ne vedno najbolj optimalna, saj se prehodi več poti, kar pa 
s seboj prinese stroške in manjšo produktivnost. Tu gre največkrat za kombinacijo S-strategije 
in strategije največje vrzeli (Bajec, predavanja, 2015). 
4.5 Odprema blaga 
Za odpremo blaga ima podjetje Avto Triglav d.o.o. svoje podizvajalce, in sicer sodelujejo s 
Pošto Slovenije d.d., ki ima posebne zabojnike, namenjene prevozu paketnega blaga. Pošta 
Slovenije d.d. tako s svojo logistiko poskrbi za odpremo blaga. 
Podjetje je do leta 2017 posedovalo tudi standadard ISO19001-2008, v katerem je bil tudi  
podproces, imenovan 'izbor poddobavitelja', ki vsako leto oceni in naredi primerjavo s 
predhodnim letom. 
Že sama praksa je ob hitrem razvoju tehnologije pokazala, da se morajo tudi standardi 
posodabljati. Obravnavan standard za sistem vodenja kakovosti ISO 9001 se je v letu 2015 
posodobil in zamenjal starejšo verzijo. Novi verziji ISO 9001-2015 kot tudi obliki standarda 
in vsebini se je vodstvo odpovedalo in prekinilo sodelovanje s podjetjem, ki podeljuje 
certifikat SIQ Ljubljana. 
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zahteve so vedno spoštovane 
    
 
3 zadovoljivo zahteve občasno niso spoštovane, zaželeno izboljšanje 
 
 
2 pomanjkljivo zahteve pogosto niso spoštovane, zahtevano izboljšanje 
 
 
1 nezadovoljivo zahteve praviloma niso spoštovane, ukinitev dobav  
  
    
(oziroma zahtevano takojšnje izboljšanje) 
    
Vir:Marjan Kovačič, Avto Triglav, leto 2016  
Slika 24. Ocenjevalni list poddobavitelja. 
 




Vir:Marjan Kovačič, Avto Triglav, leto 2016  
Slika 25.Mrežasti graf ocene podpogodbenika.  
Kot sem navedel, je glavni dobavitelj originalnih nadomestnih delov in dodatne opreme Fiat 
Chrysler Automobiles (okrajašano FCA), kar pomeni, da je realizacija prometa 95 %. Ker se 
določenih nadomestnih delov in dodatne opreme FCA ne proizvaja in prodaja (ali pa je cena 
izredno visoka), ima Avto Triglav nekaj domačih dobaviteljev oz. podpogodbenikov. 
Ker je treba te dobavitelje tudi nadzorovati, smo v letu 2007 tudi glede standarda ISO 9001-
2008 uvedli za interno uporabo ”Ocenjevalni list za izbor podpogodbenika”. Avto Triglav ima 
kar nekaj velikih takoimenovanih podpogodbenikov (dobaviteljev), kot so Sava Tires, Castrol 
in drugi. 
Da smo resno pristopili k tej zadevi, smo letno ocenjevali po kriteriju (slika 25): 
-                 cena, 
-          kakovost, 
-          roki in količine, 
-          podpora/servis/reklamacije. 
Naj na kratko razložim te štiri postavke: 
-          Kot vemo, igra cena kar veliko vlogo pri prodaji, saj, kot se vidi na tržišču, so lahko 






podpisali pogodbo, da se je naš podpogobenik držal cen vsaj eno leto oziroma jih ni 
spreminjal. Vse skupaj smo obračunali s popustom v pogodbi, tako naj ne bi naš 
pooblaščeni serviser dobil boljše cene pri drugih dobaviteljih. Ravno tako se je naš 
podpogodbenik zavezal, da ne bo direktno prodajal našim pooblaščenim serviserjem in 
prodajalcem nadomestnih delov. 
-          Kakovost smo merili glede na pritožbe naših pooblaščenih serviserjev in, seveda, 
glede kvalitete blaga. 
-          Roki in dobavljena količina imajo veliko vlogo pri prodaji blaga. Če je bila naročena 
določena količina zimskih avtoplaščev v mesecu avgustu (takrat se že zbirajo letna 
naročila), potem morajo biti zimski avtoplašči dobavljeni pred zakonskim rokom za 
zamenjavo avtoplaščev. 
-          Pri podpori nas je zanimalo, ali smo dobili in v kakšnem času je bila podana 
povratna informacija. Primer: potrebovali smo specifičen avtoplašč za vozilo Fiat Doblo, 
ki ima specifično nosilnost in ojačitev. Servis in reklamacije pomenita, če je blago 
nepravilno dobavljeno, poškodovano … da je bilo to za naše kupce rešeno v najhitrejšem 
možnem času in predvsem brez dodatnih stroškov. 
Tako smo vsako leto ocenili približno 10 največjih podpogodbenikov in se na podlagi ocene 
tudi z njimi pogovarjali na skupnih letnih sestankih, predvsem zaradi boljšega sodelovanja 
med našim podpogodbenikom in našim pooblaščenim serviserjem in prodajalcem originalnih 
nadomestnih delov in dodatne opreme.  
Seveda je potrebno letno ali kvartalno preverjanje logista glede same kvalitete izvedbe in ali 
je strokovno optimalen glede na konkurenco, ki se konstantno prilagaja. Skladno z rezultati je 
treba tudi reagirati.  
4.6 Lokacija in načrt skladiščnega prostora 
V kolikor je interes podjetja še dolgo se ukvarjati z dejavnostjo in zaposlovati lepo število 
ljudi, bi bilo treba razmisliti o smiselnosti obstoja skladišča na trenutni lokaciji. Ključne 
slabosti trenutne lokacijie sta težko dostopanje do skladišča za transportna sredstva, kot so 
naprimer 40 tonski vlačilci, ki skoraj da ne vstopajo v sam center mesta, ter nezmožnost 
širitve na trenutni lokaciji, kljub temu da se obseg dela povečuje. Treba bi bilo analizirati 
celotno skladiščno poslovanje, da bi ugotovili ali je investicija v novo skladišče smiselna ali 
bi bilo morda bolj smiselno iti v zunanjo izvedbo logističnih storitev. 
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5 ZAKLJUČEK 
V diplomski nalogi sem predstavil skladiščno poslovanje podjetja Avto Triglav d.o.o. Opisal 
sem skladiščne procese, delovna sredstva ter informacijsko podporo. Večji del diplomske 
naloge sem namenil potencialnim izboljšavam skladiščnega poslovanja podjetja ter jih 
natančno opredelil. 
Temeljni cilj podjetja Avto Triglav d.o.o. je večanje dobička. Za doseganje tega cilja je treba 
preučiti vse logistične procese, ki se odvijajo v skladišču. Na tak način se ugotovijo prednosti 
in slabosti oziroma pomanjkljivosti delovanja, nato pa se lahko poslovanje nadgrajuje in 
optimizirajo se stroški. Zato je treba vložiti v razvoj skladišča, da bi dosegli bolj racionalno 
poslovanje in povečanje obsega dela. 
S pomočjo SWOT matrice sem analiziral vse segmente delovanja skladišča podjetja. Natačno 
sem opredelil informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, ki jo uporabljajo v podjetju, podal 
vse prednosti in slabosti pri sprejemu blaga v skladišče, s kakšnimi težavami se srečujejo pri 
določanju skladiščne lokacije. Ravno tako sem natančno predstavil strategije komisioniranja 
blaga, skladiščno lokacijo in kako se upravlja z delovno silo ter anliziral pomanjkljivosti. In 
najpomembnejše, za vsak segment sem predlagal rešitve, da bi podjetje bolj racionalno 
poslovalo. Seveda, naslednji smiselni korak, ki bi sledil oziroma korak, ki bi ga bilo treba 
storiti, je ovrednotiti stroške nadgradnje celotnega skladiščnega poslovanja v podjetju Avto 
Triglav d.o.o. 
Nujna je posodobitev informacijskega sistema, prepočasi se prenašajo podatki med 
strežnikom in prenosnimi terminali. S posodobitvijo strežnika in nakupom novih terminalov 
bi v podjetju prihranili čas in zmanjšali zaloge. Prav tako je smiselno zgraditi razlagalno 
rampo. Kljub visoki investiciji bi se dosegla hitrejša manipulacija tovora in večja 
produktivnost podjetja. Z uvedbo svetlobne označitve zasedenosti lokacij bi se dvignila raven 
preglednosti nad artikli in zmanjšale bi se zaloge. Pri komisioniranju blaga se v podjetju 
uporablja skener in mislim, da je ta metoda dobra, saj se natačno pregleda blago, kontrolira se 
tako količina kot tudi kvaliteta blaga. Treba bi bilo le posodobiti strežnik zaradi hitrejšega 
prenosa podatkov. Predlagam, da bi se pri strategijah komisioniranja blaga oziroma pri izbiri 
komisionirnih rut uporabljala t.i. optimalna (kombinacija S-strategije in strategije največje 
vrzeli), saj bi se prehodilo manj poti in prihranilo na času. Smotrno bi bilo razmisliti tudi o 
novi lokaciji skladišča. Kot sem omenil, je skladišče centralno in bi pridobilo na 
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produktivnosti, razvoju in kvaliteti, če bi se nahajalo blizu avtoceste. Na tak način bi 
omogočili tudi lažjo dostopnost transportnih sredstev. Mislim, da je delovna sila zelo 
pomembna, saj največ doprinese podjetju. Nujno bi bilo vložiti v zaposlene, jih dodatno 
izobraževati ter osebno razvijati. Tudi zadovoljni delavci pripomorejo h konkurenčnosti 
podjetja. 
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